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строкатого товстолобиків та їх гібридів. Вони за спектром живлення є
сейстонофагами, а незначний розвиток планктону наприкінці зимового
утримання задовольняє в певному ступені їх харчові потреби. В той же час
розвиток бентосу та вищої водної рослинності, споживачами яких є короп
та білий амур, внаслідок значних глибин зимувальних ставів є
мінімальним, що і викликає їх голодування та значну смертність під час
понадстрокової зимівлі.
Таким чином окреслене коло питань та явний негативізм,
пов'язаний з головними моментами пошуків шляхів їх вирішення, викликає
нагальну потребу адаптації загальноприйнятих технологічних схем
виробництва до об'єктивно існуючих умов.
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ПРОДУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТУРЫ
PHAEODACTYLUM TRICORNUTUM TEOD. НА 
МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОЙ МОРСКОЙ ВОДЫ
Среди морских микроводорослей Phaeodactylum tricornutum
является наиболее изученным и культивируемым в промышленных
масштабах видом. С точки зрения биотехнологии биомасса феодактилума
ценна как источник жирных кислот, используемых в медицинских целях.
Известно, что при производстве биомассы микроводорослей в
промышленных условиях существенную долю её себестоимости
составляют расходы, связанные с приготовлением питательных сред. В
некоторых случаях себестоимость биомассы удается снизить за счёт
использования в качестве питательных сред обогащенной биогенными
элементами морской воды, либо прошедших биологическую очистку
сточных вод. Однако культивирование феодактилума на питательной
среде, основанной на морской воде, становиться крайне не выгодным
вдали от береговой линии. Следовательно, возникает проблема
оптимизации роста Ph. tricornutum в плотной культуре с использованием
питательной среды на основе искусственной морской воды. 
Целью данной работы являлось сравнение продуктивности 
культуры Ph. tricornutum при её выращивании в накопительном режиме на
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стандартной питательной среде и питательной среде, приготовленной на
основе искусственной морской воды.
Культивирование осуществляли в унифицированной лабораторной 
установке (Тренкеншу, Боровков, Лелеков, 2010). В контрольном варианте
выращивание происходило на среде Тренкеншу (Тренкеншу, 1979),
приготовленной на стерилизованной морской воде, в опытном варианте
была приготовлена искусственная морская вода: в водопроводной воде
растворяли 18 г морской соли на литр и все биогенные элементы по
прописи среды. Также в обоих вариантах вносили 60 мг/л силиката натрия.
В эксперименте проводили измерение температуры, рН, пропускания,
плотности культуры объёмно-весовым методом. Оптическую плотность
рассчитывали по величине пропускания, определяемую на КФК-2 при 
длине волны 750 нм. При пересчёте единиц оптической плотности к
абсолютно сухому весу использовали определённый в предварительных
экспериментах коэффициент 0,71.
На начальном этапе культивирования продукционные
характеристики феодактилиума в опытном и контрольном вариантах были
идентичны:  в обоих случаях скорость роста культуры составляла около 0,3
г АСВ/(л*сут). Свыше плотности 1,5 г АСВ/л скорость роста Ph. 
tricornutum в опытном варианте резко снизилась, в то время как в
контрольном варианте плотность культуры продолжала увеличиваться,
достигнув значения 3,86 г АСВ/л на 17 сутки. Таким образом, в
контрольном варианте биомасса за 11 дней возросла на 2,5 г АСВ/л, в то
время как в опытном варианте прирост плотности культуры составил
около 0,7 г АСВ/л, что в 3,5 раза меньше по сравнению с контрольным. 
Опираясь на проведённые предварительные эксперименты по
оптимизации роста Ph. tricornutum в унифицированной лабораторной
установке, можно сделать вывод, что скорость роста феодактилиума в
опытном культиваторе не была ограничена ни углеродным, ни световым
потоком. Следовательно, рост феодактилиума на среде, приготовленной с
использованием искусственной морской воды, лимитирован одним из
компонентов питательной среды. И в опытном, и в контрольном вариантах 
концентрации основных макро- (азот, фосфор, железо) и микроэлементов
(кобальт, хром, молибден, марганец) были одинаковы. Вероятно,
продуктивность определяется содержанием одного из микроэлементов,
который содержится в достаточном количестве в морской воде, а в
используемой морской соли его концентрация была недостаточна для
реализации максимальных скоростей роста.
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Таким образом, экспериментально показана принципиальная
возможность культивирования Ph. tricornutum на питательной среде, на 
основе искусственной морской воды, с продукционными
характеристиками идентичными для стандартной среды до плотности
культуры 1,5 г/л.
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СООТНОШЕНИЕ ЖИВОЙ И МЁРТВОЙ КОМПОНЕНТ
СООБЩЕСТВА ЗООПЛАНКТОНА В ВОДАХ С РАЗНЫМ
УРОВНЕМ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Пул мёртвых организмов формируется в результате их естественной
смертности вследствие достаточно широкого круга причин (возраст,
качество и количество пищи, инфекции, воздействие токсикантов и др.)
(убовская, 2009]. Статья «расхода» пула формируется за счет изъятия
мертвых организмов из столба воды в результате процессов седиментации
[Rigler, 1974, Gries, 1999], а также вследствие процессов разложения и
разрушения мертвых организмов [Elliott, 2011, Tang, 2009, 2012]. В свою
очередь, скорость разложения мертвого зоопланктона определяется
интенсивностью микробной активности в пелагиали, которая зависит, в
первую очередь, от численности гетеротрофного бактериопланктона и
температурных условий.
Анализ средних величин доли живых организмов (ДЖО) в
зоопланктонном сообществе Севастопольской бухты (ст. 3 – «Сухарная
балка») и прибрежья (ст. 1. – «2 мили»), полученных в 2010-2011 гг. новым
запатентованным методом окраски диацетатом флуоресцеина, показал, что
в более эвтрофированных и загрязнённых водах бухты этот показатель был
достоверно выше. Этот результат находится в противоречии с
наблюдениями других авторов (Павлова, 2009, 2011), отмечающих
увеличение ДЖО в водах, подверженных антропогенному загрязнению.
Отсутствие данных о скоростях седиментации взвеси в
Севастопольской бухте и открытых водах за её пределами не позволило
провести сравнительный анализ этого фактора на обеих станциях. Можно
лишь предположить, что в открытых водах в условиях более интенсивного
турбулентного перемешивания скорость седиментации детрита была ниже,
